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ـه 
 الإهداء
 
أجي آدم وأمي المكرمة المحبوبة . إلى أبي المكرم م
وباركهما الله هيدة الذين ربياني صغيرا  نور
 .حفظهما في سلامة الدين والدنيا والآخرةو 
وإلى أساتذتي في جامعة الرانيري الإسلامية 
 باركهم الله الذين قد علموني علوما كثيرة الحكومية
وإلى جميع صديقاتي وأصدقائي في جامعة الرانيري 
ى الإسلامية الحكومية، أقول لهم شكرا جزيلا عل
المساعدة في إنجاز هذا البحث العلمي،جزاهم الله 
 .خير الجزاء
 
 
 خير النساء    
وأّمي  جمال الدين عثمانإلى أبي المكرم  -1
ربياني صغيرا  اللذين نور حبيبةالمكرمة 
ما في سلامة الدنيا والآخرة وإلى وباركهما ا
تان أخي الكبير المحبوب و أختيان الصغير 
 ز
 رشكر وتقدي
 
 
 
 على والسلام والصلاة الصالحات، تتم بنعمته الذي لله الحمد
 إنجاز في وعونه توفيقه على سبحانه اللهه  الباحثة   تشكر وبعد، الله رسول
 يومه  حسناتها ميزان في ذلك يجعل أن سبحانه الله وتسأل البحث هذا
 .القيامة
 البحث ذاه على للمشرفهين الجزيل شكرها الباحثة تقدم
أشرف مزفر  الدكتوراندوسو   ر، الماجستير. مرزون الدكتوراندوس
 منذ وقتهما ضيق رغم والتوجيهات بالإرشاد يبخلا لم اللذان الماجستير
 فبارك الموجود، حيز إلى خرج أن إلى فكرة مجرد البحث موضوع كان أن
 .والحياة العلم في طيبة   بركة   لهما الله
الرانيري الإسلامية  لجامعة شكرهها قّدمت أن الباحثة تنسه  ولم
البروفيسور الدكتور الحاج فريد  الأستاذ ومديرها  آشيهالحكومية بندا 
 بذلوا ما على التدريس وهيئة الإداريين من عليها القائمين وجميع وجدي
 صالح منهم الله   يتقّبل أن الباحثة اللهه  تسأل وترقيتها، لتطويرها الجهد من
  ي
 من إلا بنون ولا مال ينفع لا يوم في حسناتهم ميزان في هاويجعل الأعمال
 .  سليم بقلب الله أتى
 إليها مد ّ من وكل المكتبة لموظفي الوفير شكرها الباحثة تقّدم ثم
 يجزيهم أن وجل ّ عز ّ الله سائلة البحث هذا إتمام في وم ساعدة   عهون   يهده 
 .والآخرة الدنيا في الجزاء خير
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عهد علوم رة الكلام بملترقية قدرة الطلبة  على مها
 .القرآن
 خير النساء:  الاسم الكامل
 122212151: رقم القيد
 ايعلم فيه تيالمعهد من المعاهد كان معهد علوم القرآن هو 
الباحثة  تلاحظ لقد ،المدرس عدة المواد الدراسية منها مادة اللغة العربية
على لايقدرون بة اللغة العربية في تلك المدرسة أن الطل وتعلم عملية تعليم
وهم يظنون أن تكلم باللغة العربية صعبا، . أن يتكلموا باللغة العربية جيدا
لبة بالملل أثناء الطلبة بطريقة تقليدية حتى يشعر الطوكان المدرس يعلم 
 :ماالرسالة فه هذه كتابة هدفا البحث في أما. إجراء عملية التعليم
 )RPT( esnopseR lacisyhP latoTتعرف على فعالية استعمال أسلوب ل
لتعرف على إستجابة الطلبة و لترقية قدرة الطلبة على مهارة الكلام 
. على مهارة الكلام )RPT( esnopseR lacisyhP latoTاستعمال أسلوب ب
بمعهد علوم القرآن وعددهم فهو جميع الطلبة المجتمع من هذا البحث و 
 الاختبار ةالباحث ّدمقتو . ثانيطالبا من الصف ال 12طالبا وعينته  224
 المحصولة فالنتيجة .البحث كأدوات والاستبانة البعدي والاختبار القبلي
 latoTأسلوب  ستعمالاقدرة الطلبة ب نأ تدل على هذا البحث في
  س
 وبالتالي قد .ةعلى مهارة الكلام ممتاز  )RPT( esnopseR lacisyhP
-أّن نتيجة ت )t - tseT(ت -اختبار نتيجة على ةالباحث تحصل
 ،62،2><91،2  (الجدول-ت)الحساب أكبر من نتيجة 
الباحثة من  تجدو  .مقبول البديل وفرض مردود الصفري الفرض لذالك أن ّ
الايجابية، وهذه النتيجة تتضح  الأسلوب هذا استعمال أن ةنابورقة الاست
.بالأسلو  يحبون التعلم بهذا 59%يعني , الطلبة جابةستالإمن 
 ع 
Abstract 
 
Thesis’ title     : The Use of Total Physical Response (TPR) 
Method in Increasing    Student’s Speaking 
Ability at Ulumul Quran Islamic Boarding 
School  
Student Name  : Khairunnisa’ 
Number ID  : 150202220 
 
Ulumul Quran Islamic Boarding School is one of the Islamic 
boarding schools at which many teachers teach subjects including 
Arabic. According to the researcher’s on Arabic teaching 
conducted in the boarding school, the students have yet to be able 
to speak Arabic well. They perceived that speaking Arabic is 
difficult. In addition, the teachers have been teaching Arabic 
using traditional methods. As a result, the students were not 
engaged and felt bored during the teaching and learning process. 
The aim of this research is to investigate the effectiveness of 
using Total Physical Response Method (TPR) in improving 
students’ speaking ability and to find out student’s responses to 
the use of TPR method in speaking class. The population of this 
research is all students of Ulumul Quran Boarding School which 
amount to 482 students while the sample of the research is 20 
students from second grade. The research used pre-test and post 
test as well as ‘questionnaire as data collection instruments. The 
research found that the use of Total Physical Response (TPR) 
method is effective to increase students’ speaking ability. 
Furthermore, it was found that the result of T-Test calculation 
was bigger than T-Table 2,09<9,240<2,86. Therefore, the null-
hypothesis is rejected, and the alternative hypothesis is accepted. 
The result of student’s response sheets indicates that students 
have positive perception toward the use of TPR method in 
speaking classroom. It was reflected in the student’s scrores in 
 ع 
which 95% of them liked the teaching of arabicusing TPR 
method. 
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Abstrak 
 
Judul skripsi  :Penggunaan Metode Total Physical Response 
untuk  meningkatkan   kemampuan berbicara 
bahasa Arab siswa Ma’had Ulumul Quran. 
Nama Lengkap  : Khairunnisa’ 
NIM : 150202220 
 
Ma’had  Ulumul Quran adalah salah satu  madrasah dimana 
banyak guru mengajari berbagai pelajaran termasuk pelajaran  
bahasa Arab. Menurut penelitian yang dilakukan oleh peneliti 
tentang pengajaran bahasa Arab di sekolah tersebut, diketahui 
bahwa siswa-siswanya belum bisa berbicara bahasa Arab dengan 
baik. Mereka merasa berbicara bahasa Arab itu sulit. Di sisi lain, 
guru bahasa Arabnya juga masih menggunakan metode 
tradisional dalam proses pengajaran sehingga para siswa merasa 
bosan mengikuti pelajaran. Adapun tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan Total Physical 
Response (TPR) dalam meningkatkan kemampuan berbicara 
bahasa Arab siswa serta untuk mengetahui tanggapan siswa 
terhadap penggunaan Total Physical Response (TPR) dalam 
proses pembelajaran kemampuan berbicara bahasa Arab. Populasi 
penelitian ini adalah seluruh siswa Ma’had Ulumul Quran yang 
berjumlah 482 siswa sedangkan sampel penelitiannya adalah 20 
siswa kelas dua. Peneliti menggunakan pre-test dan post-test serta 
angket sebagai instrument penelitian. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa penggunaan metode Total Physical 
Response (TPR) efektif untuk meningkatkan kemampuan 
berbicara bahasa Arab siswa. Selain itu, ditemukan hasil kalkulasi 
Uji-T lebih besar dari Tabel-T 2,09<9,240<2,86. Dengan 
demikian, hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternative diterima. 
Dan hasil lembar tanggapan siswa membuktikan bahwa siswa 
menanggapi positif terkait penggunaan TPR dalam pembelajaran 
kemampuan berbicara. Hasil ini telah terlihat pada jawaban siswa, 
yaitu 95 % menyukai pembelajaran dengan menggunakan metode 
ini. 
 
 
 1
 الفصل الأول 
  البحث ةأساسي
 مشكلة البحث - أ
وذلك اللغة العربية بتكلم البة في ف أن تأخر الطلو من المعر 
 اهو أن يجعل ونلايستطيعو  ايملكونه قلة المفردات التيمن  ظيلاح
قلة منها بسبب عدة عوامل  ظاهرةهذه ال توقد وقع، مالكلافي 
 ،والبيئة ،ةم اللغة العربية غير مثير يوطريقة تعل ،تعلمالرغبتهم في 
 .ابينهم بعيد عن بيئة الناطقين بهوالتفاعل 
علم النفس في جامعة سان خوسيه في  في ستاذ الأيرى 
تعليم اللغة عند  أسلوب اهذ أن ،rehsA .J semaJكاليفورنيا 
أو  يحتوي الأمرلبة أو الطالطفل عند  تعبيرأن  ذلك الطفل،
  .مولهقب اؤو بدأن يقبل  ةبدنيالبالحركة  نو يستجيب، ثم طلوب ييهالم
ناسب الم سلوبتار الأتخحين  إلى اهتمام خاص علمةتا  المتحلذا 
 ____________   
 narajalebmeP iroeT ,6102 ,eitnaytsuL kuniN ,ilfaR lutiaZ  1
  .771 .lah ,)acawahduruG tibreneP :atrakajgoY( ,)isiver iside( asahaB
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 ةحاعلى إتيان الجملة المفيدة في كلامهم بكل يص يسهلهملو  مله
 .غة العربيةلصة في تعلم الاخ
عدة  ونالمدرس ايعلم ييه تيال عاهدمن المعلوم القرآن  معهد
 عملية تعليم تلاحظبعدما . منها مادة اللغة العربيةدراسية  مواد  
الباحثة أن الطلبة  وجدت عهدلك المذاللغة العربية في  وتعلم
وهم يظنون أن  ،باللغة العربية جيدا وايتكلمأن  على ونر لايقد
بطريقة  لبةالط ونيعلم ونالمدرسو باللغة العربية صعب، تكلم ال
عملية تعليم اللغة أثناء إجراء لل لبة بالمالطيشعر  حتى تقليدية
 .مهارة الكلام فيالعربية خاصة 
تكلم بسهولة ال واالمستوى أن يستطيع نبغى للطلبة في هذاي
إلي اللغة  اونهيترجمثم  للغة الأما كلمة في  دون وعي ويكر عن
 سلوبإلى الأيحتا  المدرس  دفهذا الهعلى وللحصول  .العربية
الصعوبات التي حل يشجعهم على ساعدهم و حتى ي ناسبالم
. ق مهارة الكلاميتطب قادرين على ونيكونو في التعلم،  انهو واجهي
 esnopseR lacisyhP latoT من الأساليب المقترحة هو أسلوبو 
، يعتمد أطفال صغار في تعلمهم اللغة سلوبالأهو و  )RPT(
 3
 
 
 
. يتحرك ويتكلم مرالأالمطلوب أو الاستماع إلى  يالطفل بعد
هذا و  . ك أعضاء الجسميأساس تعلم بتحر  سلوبذا الأوكان له
  .مهارة الكلام علىترقية قدرتهم في  يؤثر الطلبةس سلوبالأ
 فيبحث سبق ذكره يتريد الباحثة أن ت امعلى اء وبن
 )RPT( esnopseR lacisyhP latoT أسلوباستعمال "الموضوع 
دراسة ال( عهد علوم القرآنبم مهارة الكلام علىلترقية قدرة الطلبة 
 ).تجريبيةال
  البحثسؤالا  - ب
  : البحث يهما سؤالا أم ا
  esnopseR lacisyhP latoT أسلوب هل استعمال - 
 علوم عهدبم مهارة الكلام علىلترقية قدرة الطلبة يعال 
 ؟  القرآن
 ____________   
2
 narajalebmeP iroeT ,6102 ,eitnaytsuL kuniN ,ilfaR lutiaZ  
 .771 .lah ,)acawahduruG tibreneP :atrakajgoY( ,)isiver iside( asahaB
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 latoTب أسلو  ستعماللاالطلبة  ستجابةاكيف  - 
 علوم عهدبم مهارة الكلام في esnopseR lacisyhP
   ؟ القرآن
   البحث اهدف  -ج
 : يهماالبحث  اهدي أم ا
 lacisyhP latoT أسلوب استعمال يةيعال عرف علىلت  ل - 
 عهدمهارة الكلام بم علىة قدرة الطلبة لترقي  esnopseR
 .القرآن علوم
 latoT أسلوب ستعماللاستجابة الطلبة التعرف على ل - 
 علوم عهدمهارة الكلام بم في  esnopseR lacisyhP
 .القرآن
   أهمية البحث- د
 : يهي أهمية البحث  أم ا
  للمدرس - 
 5
 
 
 
عند المدرس في تعليم  أن يكون هذا البحث مفيدا
 .الحديث سلوباللغة العربية بالأ
  للطلبة - 
وترقية  الطلبة أن يكون هذا البحث مهما لترقية دوايع
 latoT أسلوبل باستعما مهارة الكلام علىقدرتهم 
 .esnopseR lacisyhP
 للباحثة -3
وإيادة المعرية أن يكون هذا البحث مفيدا لزيادة 
 .الآخرين
 خرينللباحثين الآ -4
أن يكون هذا البحث مفيدا لتشجيع الباحثين 
 lacisyhP latoTاستعمال في موضوع خرين الآ
 .غةلتعلم التعليم و  عمليةفي   esnopseR
   هضو فر ات البحث و فتراضا  -ه
 6
 
 
 
ؤثر تأثيرا ي الأسلوب المناسب اختيارأن  ةالباحث تاعتمد
 ايرض أم او  .بالغا على نجاح الطلبة في عملية التعليم والتعلم
 :البحث يهما
 latoT أسلوب  إن استعمال : يالفرض الصفر  - 
 يعال غير esnopseR lacisyhP  
دوايع وريع قدرة الطلبة لترقية 
 مهارة  علىالطلبة 
 .الكلام
 latoT ب أسلو  إن استعمال : الفرض البديل - 
ال يع   esnopseR lacisyhP  
لترقية قدرة الطلبة وريع دوايع 
 .مهارة الكلامعلى الطلبة 
 البحث  مصطلحات  -و
  esnopseR lacisyhP latoT أسلوب - 
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: ااصطلاحو  3،الفن من القول أو العمل هو:  أسلوب
راءات خاصة يتبعها المعلم عند تنفيذه لعملية جينيات وإ
التدريس بهدف تحقيق أهداف تعلمية محددة، وتميزه عن 
 4.غيره من المتعلمين
 :يهي  esnopseR lacisyhP latoT أم ا
توجيه من  تتكون التي تعليم اللغةطريقة هي : أي 
 5 .البدنينشاط ال ركة من خلالمر والنطق والحأيعال الأ
هذا   esnopseR lacisyhP latoT بأسلوبالمراد و 
 في عملية تعليم باحثةالستعملها ت الطريقة التي  هوالبحث 
 .مهارة الكلام فيخاصة  اللغة العربية
 الطلبة قدرة - 
 ____________   
 .343، ص300  المنجد في اللغة، الشرق، مؤسسة دار 3
 المدخل للمناهج وطرق التدريس،ماهر إسماعيل صبري محمد يوسف،   4
  .  ص )0 0 مكتبة التقري،: الرياض(
5
-esnopser-yllatot-rpt/21/1/8002/moc.erpdrow:akifag//:ptth 
...narajalebmep edotem
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تمكن  :معناها قدرا-يقدر-قدر من يعللغة  قدرةال
قوة على أمر وتمكن بمعنى  : و اصطلاحا. وقوي عليه ،منه
  .يعلهمن   منه
من تعلم منك : جمع من طالب يكلمة الطلبة يه  أم ا
                                                                                                                                                                                               .علما أو صفة
هي قدرة الطلبة ا البحث الطلبة في هذ يالمراد بقدرة
  .كلامعلى سيطرة مهارة ال
 مهارة الكلام -3
: مهارا، معناها  -يماهر -هراهي من م: هارة لغة الم
مهر في (مهارة الشئ وييه وبه حذق وهو ماهر، يقال 
   .به في صناعته أي كان حاذقا عالما) لمالع
 ____________   
 
ط  المنجد الوسيط في العربية المعاصرة، ق،ر مؤسسة دار المش 
  .    ، ص)300 دار المشرق،:بيروت(، 
دار : بيروت(   ط  ي اللغة والإعلام،فالمنجد لويس معلوف،    
 35 .، ص)المشرق، بدون السنة
 
 1 الوسيط في العربية المعاصرة، ط المنجد مؤسسة دار المشوق،  
 .    ، ص)300 دار المشرق،:بيروت(،
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عبارة عن قدرة على القيام بعمل من : واصطلاحا
الأعمال بشكل يتم بالدقة والسهولة والسيطرة والاقتصاد 
  .ييما يبذله الفرد من جهد
، وفي ماكلا-يكلم-هي مصدر من كلم : الكلام لغة
: صطلاح النحاةافي و  ،الأصوات المفيدة: أصل اللغة معناه
 0 .اللفظ المركب المفيد بالوضع
هي مهارة من  بحثال في هذهارة الكلام هوالمراد بم
ستعمال اللغة العربية الطلبة با هاهارات الأساسية ويمارسالم
 latoT بأسلوبتعلم مهارة الكلام  اليومية، يعني في حياتهم
 .esnopseR lacisyhP
 حدود البحث -ز
 يقتصر موضوع هذا البحث على: الحد الموضوعي
   lacisyhP latoTأسلوب استعمال"
 ____________   
، )دار مصر للطباعة، دون السنة( سيكولجية التعلم،، يمصطفى يهم  
 .    ص
، دون )الحرمين(، الكواكب الدريةالأهدل،  يمحمد بن أحمد عبد البار  0 
 . سنة، ص
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 على الطلبة قدرة  لترقية   esnopseR
 ."مهارة الكلام
   
 علوم عهدبميقتصر هذا البحث : المكانيالحد 
          .القرآن
الأسلوب  تقوم الباحثة بتطبيق هذا: الزمانيالحد 
 .                                                                                                                     م   0 -  0   للسنة الدراسية
    
 الدراسات السابقة -ح
ث و تربية والبحالجامعة ومكتبة كلية الالباحثة مكتبة اط لعت 
 lacisyhP latoT أسلوباستعمال "وع تتعلق بالموض التي
الدراسة تجريبية ( مهارة الكلامعلى لترقية قدرة الطلبة  esnopseR
 : ووجدت الباحثة ما يلي" )بمعهد علوم القرآن
 الأولى الدراسة - 
الاستجابة استعمال طريقة  :         ثعنوان البح
الفعلية الإجمالية في تدريس 
بحث إجرائي (يعال  الا
 00
 
 
 
بمدرسة مسجد رايا الثانوية 
 .)آشيهالأهلية ببندا 
 يجريذل :  الباحث
بة و أن الطلبة يشعرون بصع                :المشكلة
في حفظ الأيعال 
 .في الجملة اواستخدامه
 دراسة إجرائية :  منهج البحث
استعمال طريقة  ن  إ                 :النتائج
ستجابة الفعلية الإجمالية الا
لأيعال ا في تدريس RPT((
ال في ريع قدرة الطلاب يع  
 .يعالعلى سيطرة الأ
استعمال الطريقة المتساوية        :جوانب الاتفاق
ستجابة الاأي طريقة 
في  RPT((الفعلية الإجمالية 
 .تعليمال
 20
 
 
 
ومنهجها تطبيق أساليبها     :جوانب الاختلاف
أي المنهج  ختلفةالم
الدراسة السابقة  .الإجرائي
في و  في تدريس الأيعال،
ستعمل يختبار، أدوات الا
ختبار في آخر اللقاء من  الا
الدراسة  أم ا. كل دور
تستعمل دراسة ي الحالية
 ختبار القبليالا، و تجربية
 .ختبار البعديالاو 
 
 يةة الثانالدراس - 
 gnilleteRتطبيق طريقة           :ثعنوان البح
لترقية قدرة الطلبة في  yrotS
الدراسة ( مهارة الكلام
 I NAMتجريبية بال
 )hecA adnaB
 30
 
 
 
 جولينا :  الباحثة
المدرسين لم يستعملوا ن إ                :المشكلة
طريقة مناسبة في تعليم 
وجود مهارة الكلام وعدم 
الدوايع عند الطلاب لتعلم 
اللغة العربية، وقدرة 
مهارة الكلام لطلاب في ا
 .ضعيفة
 تجريبيةدراسة  :  منهج البحث
 gnilleteRإن تنفيذ طريقة                  :النتائج
في ترقية قدرة الطلبة  yrotS
 يسر على مهارة الكلام
الطلاب ويدايعهم في 
ستطيع أن تالتعلم لأنها 
ترقي نشاط الطلاب في 
 .التعلم
 40
 
 
 
وطريقة البحث المتغير التابع  :       جوانب الاتفاق
مهارة  على، يعني المتساوية 
ج نهالم و باستعمالالكلام 
 .التجريبي
 شكلةمالبحث في حل  :جوانب الاختلاف    
تستخدم السابقة  .الدراسة
 أم او  yrotS gnilleteRطريقة 
تستعمال ي الدراسة الحالية
 lacisyhP latoT أسلوب
  .RPT(( esnopseR
 
 طريقة كتابة الرسالة  -ط
ثة على يتعتمد الباح هذا البحثالتأليف والكتاب  أم او 
) درجة المرحلة الجامعية الأولى(إعداد وكتابة الرسالة العلمية دليل 
امعة بكلية التربية تأهيل المعلمين بج قسم تعليم اللغة العربية
 .  0 سنة  الإسلامية الحكومية الرانيرى
 
05 
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 مفهوم مهارة الكلام - أ
 مهارة الكلام العامة عن  النظرية 1 -أ
نشاط اللغة، لأنه الأيسر يعد من أهم ألوان  الكلام
ودائما يسبق القراءة والكتابة عند  ،والأسهل في التواصل
 بأنهويمكن تعريف الكلام  5.المتعلمين فالكلام أساس اللغة
عبارة عن الأصوات المفيدة، وعند المتكلمين هو المعنى القائم 
اللفظ المركب هو وعند النحاة  ،بالنفس الذي يعبر عنه بألفاظ
   .المفيد بالوضع
 
فنون اللغة العربية  من ووه الكلام من المهارات الأساسية
 ولقد اشتدت. الأجنبية إلى إتقانها في اللغات ةلبلتي يسعى الطا
 ____________   
معهد بروفسور : باتوسنكر طريقة تعليم اللغة العربية،عبد الحليم حنفي،  5
 .36،ص )100 الحكومي، الإسلامي محمد يونس العالي
الحرمين، دون (، الكواكب الدريةجمد بن عبد الباري الأهدل، ابن أ  
 .7 ، ص)سنة
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تقدم نحوى هارة في الفرةة الأيرةة، هذه المإلى  الإنسان حاجة
مم لألبعض البلاد في العالم وكذلك لة يو السياس يةقتتاادالا
 .6زادت أهمية الاتاال الشفهي بين الناسلذا و  دة،المتح
ل اتطلب من الطلبة القدرة على استعمو  نتاجية،إوالكلام مهارة 
 انتكلم الإنسيقد ف  .اورة الاحيحةالأصوات اللغة ب
ليس كل صوت كلاما، قتبل أن يكتبها،  ولكن  بكلمات كثرةة
اللفظ هو بمعنى أن  .الإفادةفيه ن  الكلام  هو اللفظ و لأ
بمعنى ف ف، وأما الإفادةو مل على بعض الحر الاوت المشت
 المعنى المقاود موجود على الأقتل ،مادلت على المعنى من المعاني
  .سامعأو ال في ذهن المتكلم
 
 
 ____________   
اللغة العربية لغير إضاءات لمعلمي براهيم الفوزان، إعبد الرحمن بن  6
، )م 550 فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر، :الرياض  (، الناطقين بها
   .77 ص
المملكة العربية : الرياض(، ، أساليب تدريس اللغة العربيةعلي الخوالي محمد  
 .15، ص )6975السعودية، 
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 في مهارة الكلام مراحلال  2-أ
رحلة ممراحل وهي  مهارة الكلام تتكون من ثلاثإن 
على  كل مرحلة تتميزف. مرحلة المتقدمومرحلة المتوسط و  ئالمبتد
اللغة على يملك كفاءة متفرقتة في سيطرة  البكل طي  أ أيرى
 .وممارستها
 المبتدئ -
نقل رسائل في   يستطيع الناطق في المستوى المبتدئ
 يفعل ذلك أساسا. تؤثر به مباشرة مواضيع يومية متوقتعة جدا
من يلال استخدام كلمات منفردة وعبارات تعّرض لها 
المبتدئ عب فهم الناطق قتد يكون من الا. وحفظها وتذكرها
ومن المعتادين على   ل أكثر المتحاورين معه تعاطفابحتى من قت
 .كلام غرة الناطقين باللغة
 المتوسط -
إن السمة الرئيسة للناطق في المستوى المتوسط هي المقدرة 
على الخلق باللغة حين يتكلم في مواضيع مألوفة تتعلق بحياته 
 16
 
 
 
ها مع فهو قتادر على دمج مواد لغوية محفوظة بعض. اليومية
يستطيع الناطق في المستوى . بعض للتعبرة عن معان شخاية
المتوسط أن يسأل أسئلة بسيطة وأن يتعامل مع موقتف معيشي 
ويمكنه إنتاج لغة في مستوى الجملة ترةاوح من الجملة . بسيط
يمكن فهم . المنفردة إلى سلسلة من الجمل في الحاضر عموما  
ى التعامل مع دارسين من الناطق المتوسط من أفراد معتادين عل
 .ناطقين بلغات أيرى
 المتقدم -
يستطيع الناطق في المستوى المتقدم المشاركة في حديث 
باورة تشاركية تماما  ليوصل معلومات شخاية وكذلك مواضيع 
إنه يتناول هذه المواضيع . ذات ِصبغة اجتماعية ووطنية ودولية
اضر بشكل محسوس بواسطة السرد والوصف في الماضي والح
يمكن للناطق المتقدم التعامل مع مواقتف اجتماعية و . والمستقبل
تتاف لغة المتقدم بالغزارة وتعبر . لها تعقيد موقتفي غرة متوقتع
. الفقرة الشفوية عن نوعية الخطاب وكميته في المستوى المتقدم
الناطق المتقدم لديه تمكن كاٍف من الرةاكيب الأساسية 
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أبناء اللغة من فهمه بما في ذلك  والمفردات العامة مما يمكن
  1.هؤلاء غرة المعتادين على سماع كلام غرة الناطق باللغة
 أهمية مهارة الكلام  3-أ
 :هيأن نعرفها  لابد أهمية مهارة الكلام التي من
الرةكيب على الكلام يعود الإنسان الطلاقتة في التعبرة  -5
 .الجماهرةعن أفكاره، والقدرة على المبادأة ومواجهة 
مواجهة الحياة لرةكيب على الكلام يعود الإنسان ا - 
المعاصرة بما فيها من حرية وثقافة، وحاجة ماسة إلى 
المناقتشة، وإبداء الرأي، ولإقتناع، ياصة في القضايا 
المطروحة للمناقتشة بين المتكلمين، أو المشكلات 
 .الخاصة والعامة التي تكون محل يلاف
للحكم على  -إلى حد ما  –الكلام مؤشر صادق  -6
المتكلم ومعرفة مستواه الثقافي ، وطبقته الإجتماعية، 
ومهنته، ذلك لأن المتكلمين على ايتلاف أنواعهم، 
 ____________   
5
-lftca/slaunam-dna-senilediug/snoitacilbup/gro.lftca.www//:sptth 
 cibara/2102-senilediug-ycneiciforp
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إنما يستخدمون غالبا اصطلاحات لغوية تنبئ عن 
 .عملهم
والكلام نشاط إنساني يقوم به كل إنسان حيث  - 
لتعبرة يتيح للفرد فرصة أكثر في التعامل مع الحياة، وا
طالبة الضرورية، والتنفيس عما يعانيه، ليخفف المعن 
من جدة الأزمة التي يعانيها، أو المواقتف التي يتعرض 
 .لها
والكلام وسيلة رئسية للتعليم والتعلم في كل مراحل  -1
 للحد، ولا يمكن أن يستغنيالحياة، من المهد إلى ا
: عنه المعلم أو الطالب في أية مادة عملية من المواد 
 3.للشرح والتوضيح والسؤال والجواب
 أهداف تعليم الكلام  4-أ
ياصة في عملية  ،قيق الأهدافينبغي للمدرس أن يح
 :ا يليوهي م تعليم 
 ____________   
   ط(، المهارات اللغوية ماهيتها وطرق تدريسها أحمد فؤاد عليان،3
   .  73 ،ص)م 050 
 60
 
 
 
تطوير وعي الطفل بالكلمة الشفوية  كوحدات  -5
 .لغوية
 .إثراء ثروته اللفظية الشفهية - 
 .روابط المعنى عندهتقوم  -6
 .كينه من تشكيل الجمل وتركيبهاتم - 
تنمية قتدرته على تنظيم الأفكار في وحدات  -1
 .لغوية
 .تحسين هجائه ونطقه -3
 .أن ينطق أصوات اللغة نطقا صحيحا وواضحا -7
أن يميز في النطق بين الحركات القارةة والحركات  -9
 7.الطويلة
 
 :يلي مافهي وأما أهداف مهارة الكلام 
 .الأصوات العربية نطقا صحيحانطق  -5
 ____________   
دليل المعلم للكتاب الأساسي في تعليم اللغة فتحي علي يونس،   7
، )6975المنظمة العربية للرةبية والثقافة والعلوم،: تونس(العربية لغير الناطقين بها، 
 . 5 ص
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التمييز عند النطق بين الأصوات المتشابهة تمييزا  - 
 .واضحا
التمييز عند النطق بين الحركات القارةة  -6
 .والطويلة
تأدية أنواع النبر والتنغيم بطريقة مقبلة عند  - 
 .ثي العربيةدمتح
 .نطق الأصوات المتجاورة  نطقا صحيحا -1
يغ النحوية التعبرة عن الأفكار باستخدام الا -3
 .المناسبة
 .استخدام التعبرةات المناسبة للمواقتف المختلفة -7
استخدام عبارات المجاملة والتحية استخداما  -9
 .سليما في ضوء الثقافة العربية
استخدام النظام الاحيح لرةكب الكلمة العربية  -7
 .عند الكلام
 .ترتيب الأفكار ترتيبا منطقيا -05
ن اللغة، التعبرة عن الأفكار بالقدر المناسب م -55
 .فلا هو بالطويل والممل ولا هو بالقارة
 20
 
 
 
التحدث بشكل متال ومرةابط لفرةات زمنية  - 5
د الثقة بالنفس والقدرة على مواجهة ل ّمما يو 
 .الآيرين
نطق الكلمات المنونة نطقا صحيحا يميز التنوين  -65
 .عن غرةه من الظواهر
استخدام الإشارات والإيماءات والحركات غرة  - 5
استخداما معبرا عما يريد توصيله من اللفظية 
 .أفكار
م، عند التوقتف في فرةات مناسبة عند الكلا -15
منها، أو  إعادة الأفكار أو توضيح شيء
 .مراجعة صياغة بعض الألفاظ
الاستجابة لما يدور من حديث استجابة  -35
 .تلقائية
الرةكيز عند الكلام على المعنى وليس على  -75
 .الشكل اللغوي
بكفاءة عندما يتطلب  تغيرة مجرى الحديث -95
 .الموقتف ذلك
 20
 
 
 
 .رواية الخبرات الشخاية بطريقة جذابة ومناسبة -75
 . إلقاء يطبة قتارةة مكتملة العناصر -0 
إدارة مناقتشة في موضوع معين واستخلاص  -5 
 .النتائج من بين آراء المشرةكين
 9 .إدارة حوار تلفوني مع أحد الناطقين بالعربية -  
 
مهارة  على esnopseR lacisyhP latoTأسلوب مفهوم  - ب
 الكلام
 esnopseR lacisyhP latoTأسلوب  تعريف 1-ب
من مناهج  منهجهو  esnopseR lacisyhP latoT
  rehsA .J semaJليزية التي وضعها يوطرق تدريس اللغة الإنج
يحاول هذا  .عاما 06وقتد تم تطبيق هذه الطريقة ما يقرب من 
المتعلمين للاستماع الأسلوب لدائرة الضوء من أجل تشجيع 
 .معلميهم اأمر اللغة التي يتحدث بهو  ،والرد على الأهداف
 ____________   
1
 تطوير منهج تعليم وتقويم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ترمذي نينورسي،  
 .77، ص )550 الممتاز انسيتوت، : بندا أتشية(
 20
 
 
 
 dna sehcaorppA ةفي كتاب J sdrahciR كما قتال
طريقة تعليم اللغة التي  :هي gnihcaeT  egaugnaL ni sdohteM
مر والنطق والحركة من يلال توجيه أفعال الأتتكون من 
 .  النشاط البدني
 
 هذا الأسلوب بسيط ،اللغةعمال استناحية  منو 
 يمكن أن الحركةحتى أن  ،ةعبالل عناصر على تويويح ويفيف
، اونهواجهي التي المشاكل بسبب ةبالطل على الضغط ففتخ
نهم،  اذهأبقي أثر في ييسهل الطلبة على فهم دراستهم و و 
 يلق على قتادرة تكون أن وأيضا لغة،ال تعلم حين وياوصا
 وذلك التعلم يسهل أن يمكنف طلبةال ندع إيجابي مزاج
 .  .المواضيع هذه في والإنجاز ةبالطل لدي الدافعية لتحسين
ا هذ طبيقت في ومباشر فاعل دور درس لهالمو 
 a fo rotcerid eht si rotcurtsni eht "rehsA  وفق. الأسلوب
 ____________   
9
 narajalebmeP iroeT ,6102 ,eitnaytsuL kuniN ,ilfaR lutiaZ 
 871 .lah ,)acawahduruG tibreneP :atrakajgoY( ,)isiver iside(asahaB
 lacisyhp-yllatot-rpt/21/10/8002/moc.sserpdrow.akipag//:sptth 01
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 :أي ،"srotca eht era stneduts eht hcihw ni yalp egats
هم الممثولون سرح في حين أن الطلبة الم في هو مدير درسالم"
سيكون  ما بشأن قترار ذيتخ الذي هو مدرسف .لهاذا المسرح
 .الموضوع هذا ويعرض يلعب الذي شخصال أي ،على علم
 طادور نش ونة، ويلعبالشخاية الرئيس مه ةبالطلو 
للأوامر  ونبيستجيو  ونعستمي ةبطلوكان ال .فاعلو مستمع ك
بشكل فردي أو في  إما، درسالم مله ىالتي أعط ةسديالج
ثم بعد فهم الدرس، سيأتي دور للطلبة يبدؤون . عاتمجمو 
ئهم أو اصدقتإما يتعامل مع أ ،الكلام بنفس الشكل
    .مدرسهم
 ةعلاقتة بين الاستجابالتحقيق سلوب ويهدف هذا الأ
الجسدية واكتساب اللغة، وإعطاء مادة الدرس في شكل 
ظاهرة المالنظام، وإعطاء معنى الكلمات أو الجمل في شكل 
 ____________   
11
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والملل في تعلم  سأمالالمادية التي تهدف إلى القضاء على 
 .اللغة
 lacisyhP latoTخطوات تطبيق أسلوب   2-ب
  esnopseR
 latoTولتطبيق مهارة الكلام باستعمال أسلوب 
 :على الخطوات التاليةالباحثة  تعتمد ،esnopseR lacisyhP
وشرح الإجراءات  ،المواد التعليمية ةشرح المعلمت -5
من يلال النشاط البدني، أو من يلال 
 اهفيو الإيماءات، أو مع وجود علامات أيرى 
 .مر للطلابالأ
 هاتفعل امنفس الحركة ك ونويتبع طلبةيقلد ال - 
 .ةلمعلما
مر، الأديدة في شكل الج ملالج ةالمعلم يعطت -6
 ادثة،المحم عملية ممتعة مثل عملية التعل ّ علتجو 
 .شيئا ةعاصنلعبة حول كيفية ، و دورال ةلعبو 
 10
 
 
 
من  الحركاتتطبيق  بالطلاحد أيطلب من  - 
درس الم بلمن قت التي تم إعدادها المطلوبة رمواالأ
 .ووفقا للتعليمات
 صدقتاءالأ مر ثم يطلب منب بالأالطلا يقوم -1
 .للقيام بهذه الحركاتيرين الآ
 lacisyhP latoTأسلوب وعيوب مزايا  3-ب
 esnopseR
ناسب الموالأسلوب . مزايا وعيوبالأساليب إن لجميع 
ومن . تحقيق الأهداف التعليميةل درسلماساعد يهو الذي 
  :يلي ما esnopseR lacisyhp latoTمزايا الأسلوب 
 
 ممتعا ابحي تعلم اللغة -5
 .ونتعلمييمكن تخفيف التوتر عندما  - 
 .يبقى الأثر في ذهن الطلبة ممّا يشرح المدرس -6
 .ناشئة من الطلابالثقة بالنفس  - 
مع الطرق الأيرى  هجمعهذا الأسلوب يمكن  -1
 .بسهولة لنهج التواصل
 10
 
 
 
  5 .المراهقين والمبتدئين لدىالطريقة فعالة جدا  -3
 
 :ما يليوأما عيوبه فهي 
 كل الكلمات يمكن ولا جدا، معقدة اللغة قتواعد -5
  .توي الأمرتح
 .بالحرج الطلبة بعض يشعر سوف - 
 فيه لتعليم لاءمةالم أكثرو  ،محدود والتعلم تقنياتال -6
 .المبتدئين ستوىم
المدرس أن  يتطلب من الأسلوب هذا تطبيق - 
 .جيدا العربية باللغة تكلمال يستطيع
 ____________   
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 الفصل الثالث 
 حقليإجراءات البحث ال
 منهج البحث - أ
 وه هذا البحثإن منهج البحث الذي تستعمله الباحثة في 
تستطيع الباحثة  ذيال منهج البحث العلمي ووه. المنهج التجريبي
على النتيجة ) المتغير المستقل(أن تعرف أثر السبب  بواسطته
   ).المتغير التابع(
 :يما يلالتجريبي فهي خطوات البحث وأما 
 .تحديد مجتمع البحث ومن ثم اختيار عينة  منه - 
عينة البحث في موضوع التجربة اختبارا   اختبار  -2
 .قبليا
  .تقسيم عينة البحث -0
 .لتصبح المجموعة التجريبية يار أحد المجموعاتختا -4
 ____________   
المدخل إلى البحث في  م،  3332ه، 1 4 صالح بن أحمد العساف، سنة    
 .030، ص )المكتبة العبيكان: الناشر( العلوم السلوكية الطبيعية الثانية
 31
 
دون ل على المجموعة التجريبية و تطبيق المتغير المستق -5
 .ستخدامه في المجموعة الضابطة ا
في موضوع  )المجموعات(اختبار عينة البحث  -1
 .التجريبية وموضوع الضابطة اختبارا بعديا
 .تحليل المعلومات -7
 .ات في ضوء أسئلة البحث أو فروضهتفسير المعلوم -8
لبحث وأظهر أهم النتائج التي توصل تلخيص ا -9
  2.إليها
شكل هذا البحث التجربي في  وتخصص الباحثة
الباحثة على إحدى تصميمتها  تالتصميمات التمهيدية واعتماد
بعدي أو ما القبلي و الختبار الااحدة مع هي تصميم مجموعة الو و 
  . ngiseD tseT-tsoP ,tseT-eP purG enOفي الإنجيليزية سمىي
 
 ____________   
المدخل إلى  م،  3332ه، 1 4 صالح بن أحمد العساف، سنة 2
 ص ،)المكتبة العبيكان: الناشر( البحث في العلوم السلوكية الطبيعية الثانية
 .520
 31
 
 
 المجتمع والعينة - ب
بمعهد علوم  جميع الطلبةا البحث التجريبي إن المجتمع في هذ
طلبة، وأما طريقة اختيار العينة هي الطريقة  284القرآن وعددهم 
لأن فيها وجود الميزان الخاص ) gnilpmaS evisopruP( العمدية
الذي تطبقه الباحثة وتلاحظ صفة أو مميزة المجتمع كما علم من 
 ف  صالطلبة في ال أيبطريقة عمدية  ذت الباحثة العينةوأخ 0.قبل
لأن قدرة الطلبة في  طلبة 32، وعددهم الثانوية )أ2( أالثاني 
مع الطلبة والمدرس في  تعاملتويسهل للباحثة أن  ةتمتفاو  الصف  
 .ذلك الصف  
 وأدواتها طريقة جمع البيانات  -ج
هذا تستعملها الباحثة في  التي طريقة جمع البياناتوأما 
 :هيف البحث
 ختباراتالا - 
 ____________   
3
 sserP yrinaR-rA ,naitileneP igoledoteM .NIAI hayibraT miT 
 .64.lah ,4002 malassuraD
 11
 
موعة من الأسئلة أو الواجبات مج يختبارات هالا
ما  اتهدف إليه التيلها و  يطلب من الطلبة الاستجابة التي
وتعرض الباحثة ورقة الاختبار لنيل  .4يحتاج البحث
 :وتقوم الباحثة باختبارين .البيانات من هذه الأدة
 ختبار القبليالا - أ
ستخدام اقبل  رىختبار القبلي هو الذي يجالا
لترقية قدرة الطلبة  esnopseR lacisyhP latoT أسلوب
 .مهارة الكلام على
 ختبار البعدي الا - ب
بعد  ريختبار البعدي هو الذي يجوأما الا
، esnopseR lacisyhP latoTستخدام أسلوب ا
 ستجابة الطلبة واستطاعة أسلوبالتعرف الباحثة 
 ____________   
 
، تعليم العربية والدين بين العلم و الفن، 3332رشدى أحمد طعيمة،   
 .98، ص )دار العربى: القاهرة(، ط 
 31
 
 دراسيفي ترقية تحصيل  esnopseR lacisyhP latoT
 .  الطلبة بعد تطبيقها لدى
قبلي ختبار الالاوكان هذا الاختبار أي 
أسئلة متضمنة من  8يتكون من  ختبار البعديالاو 
محتوى التقديم في تطبيق المفردات والتركيب والمخرج 
 .والطلاقة
  الاستبانة -2
مزودة سئلة والعبارة المكتوبة لأاسلسلة من وهي 
نات من المجيب االبياتها التي تستخدم الباحثة لنيل بإجاب
واستعملت . بها مور التي يعرفشخصية أو الأالعن 
، حتى ف  في الص ةبالباحثة هذه الأداة لمعرفة إستجابة الطل
الأثر من عملية التعليم باستخدام  إلىنظر تستطيع أن ت
وتكتب الباحثة  .esnopseR lacisyhP latoTأسلوب 
 .الأسئلة والعبارة في ورقة الاستبانة
 31
 
الاجابة بين  بتفريق ثم تحسب الباحثة الاجابة 
الايجابية والسلبية وبنود الاستبانة تتكون من أسئلة عن 
 lacisyhP latoTاستجابة الطلبة على استعمال أسلوب 
 .عليم لاجابة أسئلة البحث الثانيةت في esnopseR
 تحليل البياناتريقة ط - د
 tseT( "ت"الاختبار القبلي والبعدي باختبار وتحليل نتيجة 
 :5ما يلي قانون ةالباحث تستعملاف)  ”t“
     
  
    
 
 : البيانات  
 .حاصل الملاحظة:  ot
نتيجة النتيجة المتغيرة الأولى و المتوسطة الفروق بين  : DM
    المتغيرة الثانية، 
 ____________   
 
5
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 : التالية  تبعا للخطوات
        
  
 
 
مجموع الفروق بين نتيجة المتغيرة الأولى ونتيجة :  Σ 
 :ية التالخطوات المن D المتغيرة الثانية،و
  Y-X = D
 .نتيجة المتغيرة الأولىال:  X
 .نتيجة المتغيرة الثانيةال: Y
 .عدد العينة: N
 : التالية تبعا للخطواتالمعياري للفروق وهو  أالخط:     
         
   
    
 
نتيجة المتغيرة الأولى اللمعياري للفروق بين انحراف الاDDS : 
 : 1نتيجة المتغيرة الثانية، يعنيالو 
 ____________   
6
 603 - 503 lah ,...nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA
 31
 
     
   
 
 
  
 
 
 
 
 تحليل البيانات للورقة الاستبانة - 
 الاستبانة ورقة نتيجة عن البيانات بتحليلة الباحث قومتو 
 :  7على القانون ةعتمد الباحثتف
  
 
 
  ٪۰۰   
 :البيان 
 النسبة المؤية:  P
  الترددات:   
 مجموعة الطلبة : N
 ____________   
7
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 الفصل الرابع
  وتحليلها عرض البيانات
 عرض البيانات  - أ
تعلق بمنهج يشرحت الباحثة في الباب الثالث فيما 
 اتهنتائج البحث التي وجد ةعرض الباحثوفي هذا الباب ت. البحث
 الثاني للفصلالقرآنبمعهد علوم بعد القيام بالبحث التجريبي 
المحتاج إليها فقامت الباحثة بالبحث حصول على البياناتللو .)أ(
عهد علوم بم)ngiseD tset tsoP – tset erP puorG enO(التمهيدي 
 اعتمادا على رسالة عميد كلية3201/7201للسنة الدراسية القرآن
برقم  آشيهفي جامعة الرانيري ببندا التربية وتأهيل المعلمين
 .7102/ 1637 /00.LT/KTF-UT/80.nU
 يدان البحثملمحة عن  -2
المعاهد الإسلامية في حدأriA ragaPالقرآنعهد علوم م
 أسسقد و ،ميدان-آشيهويقع في الشارع بند . كبرىالآشيه
 آشيهgnalB heniBة بقري،ميلادية 1312سنة المعهد هذا 
 18
 
 
 
ومدير الحاج نور الدين عبد الرحمن  .،تحت رعاية دالكبرى
الكثيرة  علم فيه العلومتو .خمسينسوآلف .دهو  حالياعهد الم
ومن ناحية أخرى . ةالطبيعية والعلوم الإسلامي من العلوم
لطلبة فوضع ل، اهتماما بالغا القرآنتحفيظ يهتم المعهد ب
 سنةللعهد مسؤولو المأّماو .وقتا خاصا لتقديم الحفظ ومراجعته
في الجدول م تذكرهم الباحثة  3201-7201 الدراسية
 :الآتي
 4-2الجدول
-7201 الدراسية للسنةالقرآنعلوم  مسؤولو معهدأسماء 
 م 3201
 اسم مرتبة رقم
 سوآلفخمسينالحافظ مدير المعهد 2
 كوثر أفضل يةيمالأكاد لشؤوننائب المدير  1
 بصطارية طلابللشؤون  نائب المدير  8
 ديناشر  طالباتللشؤوننائب المدير  4
 ريان الهادي  ماليةإدارة رئيس  5
 04
 
 
 
 مشكور حليم كريتريس 6
 نور الفجري طالباتلسكن  مشرفة 7
 راأظف زحار  طلابلسكن  مشرف 3
 أحمد الدين  طلابلسكن مشرف نائب  1
 راأظف زحار  اللغة شؤونرئيس 02
 يةالدمحمد الصحة والنظافة شؤونرئيس 22
 بصطارية مسؤول المطعم 12
 مفتاح الخيري طالبفي قسم  العبودية شؤونرئيس 82
 رفقة لطيفة طالبةفي قسم العبودية شؤونرئيس  42
 
درسة المتوسطة في المعهد مدرستان للطلبة ؛ أولاهما الم
رئيس المدرسة و  .لإسلاميةاالإسلامية وثانيهما المدرسة الثانوية 
. دهو فرئيس المدرسة الثانوية  أّماير جستاالم سيوطيالمتوسطة هو 
نهج وزارة لمتابعةالد ّالمواوفي الصباح يتعلم الطلبة  .دينال فيفع
 اتقرر الطلبة ميتعلم فالمساء أّما،ة دولة إندونسياالشؤون التربوي
 .المعهد
 24
 
 
 
قد قامتالباحثة بالبحث في ذلك وليكمل هذا البحث 
وعدد الطلبة في هذا م، 7201 أكتوبرمن  12المعهد في التاريخ 
كما .ةلباط 221طالب و 271ن من كو ّت، يلبااط 134المعهد 
 :يّتضح في الجدول اَلاتي
 4-1الجدول
 القرآنبمعهد علوم  طالبعدد 
 المجموع
  طالبعدد 
 الصف المرحلة
 طالب طالبة
 212
 302
 16
 15
 34
 71
 16
 06
 14
 المتوسطة
 الأول
 الثانى
 الثالث
 16
 76
 88
 31
 11
 18
 الثانوية
 الرابع
 الخامس
 14
 
 
 
 السادس 61 11 55
 المجموع - 271 221 134
 )7201، سنة القرآنعهدعلوم ممصادر البيانات من وثائق (
 11؛مدّرسا 14عددهم القرآنعلوم والمدرسون في معهد  
 :كما يّتضح في الجدول اَلاتي. ةمدّرس 71مدّرسا و 
 4-8الجدول
 القرآن بمعهد علوم ينعدد المدرس
 المجموع عدد المدرسين الرقم
  المدرسات المدرسون 2
 71 11 14
 )7201، سنة القرآنعهدعلوم ممصادر البيانات من وثائق (
 84
 
 
 
عهد بمأن المدرسين  ةالباحث رفعتمن الجدول الّسابق، و   
 82عددهم فمدّرسو ماّدة الّلغة  أّماو . شخصا14القرآنعلوم 
 :وهم. مدّرسا
 4-4الجدول
 القرآنبمعهد علوم  اللغة أسماء مدرسي
 في متخرج مادة اسم رقم
 جامعة الرانيري اللغة الإنجلزية  مير إنتات 2
 جامعة الرانيري اللغة الإنجلزية  ستي موليا 1
 جامعة الرانيري اللغة الإنجلزية  رشدي 8
 جامعة الرانيري اللغة العربية فوزة هنوم 4
  الرانيريجامعة  اللغة العربية حارز أظفار 5
 جامعة الرانيري اللغة العربية وحي سفتر رزقي 6
 جامعة التكميلي اللغة العربية حسن الدين 7
 جامعة الرانيري اللغة الإنجلزية مفتاح الجنة 3
 جامعة الرانيري اللغة الإنجلزية  أنا حسنى 1
 جامعة الرانيري اللغة الإنجلزية أسرجل 02
 44
 
 
 
 جامعة الرانيري اللغة العربية أحمد الدين 22
 جامعة الرانيري اللغة العربية ستري حنفي 12
  الأزهرجامعة  اللغة العربية محمد رجال 82
 
 تجاههمبإجراء تجريبة  ةالباحث تقام ذينوعدد الطلبة ال 
 : بيانهافمايليأّماو ،شخصا 01يبلغ إلى 
 4-5الجدول
 توسطةللمرحلة المالثاني صف العدد الطلبة في 
 عدد الطلبة
 وعمالمج
 طالبة طالب
 01 1 22
 
 lacisyhP latoTأسلوبستعمال امهارة الكلام بتعليم  -1
 esnopseR
تعليم مهارة الكلام  ية التجريبية عنلمالع الباحثةشرحت
عهد بم البحثماقيو .esnopseR lacisyhP latoTأسلوبباستعمال 
 54
 
 
 
عملية بوقد قامت الباحثة نفسها لمتوسطة ادرسةالمبالقرآنعلوم 
شرح تو  ،"أكيف أتوض"وماّدة التعليم تحت الموضوع  .التعليم
وتشرح أيضا  . الأمر والطلب يتحتو التي طوات الوضوء خ المدّرسة
ويطلب من الطلبة بأن يحفظ ويفعل  ءكّلما يتعلق بالوضو 
نشاط الباحثةستوضح في الجدول التاليو .منهم بو طلالم
 .لهذه التجربيةنشاط الطلبةو المدّرسة
 4-6الجدول 
 latoTعمال أسلوب عملية تعليم وتعلم اللغة العربية باست
 esnopseR lacisyhP
 نشاط الطلبة المدّرسةنشاط 
في الصف ) ةالباحث( المدّرسةدخل ت -
كّيف تبإلقاء على الطلبة السلام و 
التدريس في  أهدافشرح تالصف و 
 .هذا اللقاء
يرد الطلبة  -
يسمعو السلام
ون إلى كلام 
تعلق المالمدّرسة
 بالتدريس
 64
 
 
 
لقراءة الدعاء  المدّرسةأمر ت -
ثم نظرإلىجميعالطلبةتو 
 دعالطلبةبكشفالغيابت
قرأ الطلبة  -
الدعاء 
اهتمامالطلبةو 
بدعوةكشفالغي
 اب
المادةويرابطهامعخبراتالطلالمدّرسةشرحت -
 بة
يستمعالطلبةإلى -
و  ةالمدرسشرح
يتفاعل مع 
 المدّرسة
 مادة اللغة العربية عن المدّرسةتشرح  -
 "كيف أتوضأ"
يستمع الطلبة  -
 إلى
 المدّرسةشرح
عن المادة 
 .المدروسة
بعض المفردات التي  المدّرسةتشرح  -
ي ك البدانية أيمع تحر  الوضوءتتعلق ب
يستمع الطلبة  -
إلى شرح 
 74
 
 
 
 عن المدّرسة تتمثل تمثيلا عّما شرحتها المدّرسة
لمفردات التي ا
 الوضوءتتعلق ب
ا ويرددونه
كما   يقليدونو 
 فعلتها
مع   الوضوءكيفية   المدّرسةتشرح  -
 تحريك البدانية من البداية إلى النهاية
يستمع الطلبة  -
بكل السرور 
 المدّرسةإلى 
كما   ونويردد
 .مقالت له
بالتقليد ممّا سمعوا  الطلبة المدّرسةتأمر  -
 الوضوءعن كيفية من شرح المدرسة 
الطلبة  يقّلد -
من ممّاسمعوا
شرح المدرسة 
عن كيفية 
 الوضوء
 34
 
 
 
، الوضوءتعلق بتما كل ّ  المدّرسةتشرح  -
وسنته  الوضوءفرائض فرق بين الي أ
 وبعض آية القرآنية المتعلقة به 
يستمع الطلبة  -
عن شرح 
 المدّرسة
عن  ونويحفظ
 المطلوب 
آية  الطلبة أن يحفظالمدّرسةطلب تو -
 .الوضوءونية  الوضوءالقرآنية المتعلقة ب
يحفظ الطلبة  -
 المطلوب منه
 الوضوءالصور عن كيفية  المدّرسةتعطي  -
 سمعوهامن قبلالتي 
يستمع الطلبة  -
على شرح 
بكل  المدّرسة
 .اهتمام
فعل الأمر إلى  عن تغير  المدّرسةتشرح -
ب من الجمل المفيدة وترت فعل المضارع
 الوضوءتحت الصور خطوات 
 باستخدام  فعل المضارع
يشاهد ويسمع  -
 المدّرسةالطلبة 
بكل اهتمام 
عن 
 المدّرسةشرح
 14
 
 
 
فرصة ليسألوا الطلبة  المدّرسةتعطي  -
 السؤال أو المفردات الصعبةمن المادة
يسأل الطلبة  -
ممّا لم يفهموا 
 ادةمن م
الطالب بممارسة   أحدالمدّرسةأمر ت -
 وشرح عنها الوضوءكيفية 
الطالب  قومي -
بممارسة كيفية 
شرح يو  الوضوء
 عنها
تصلحالمدرسةوتشيراشارةحينمايمارسالطل -
 بةكيفيةويأمرعلىزملائه
أمر الطالب  -
زملائه بممارسة  
 الوضوءكيفية 
وشرح عنها  
كما فعله من 
 قبل
تصلحالمدرسةوتشيراشارةحينمايمارسالطل -
 بةكيفيةالوضوءويأمرعلىزملائه
 قومزملائهي -
بممارسة كيفية 
شرح يو  الوضوء
 05
 
 
 
ويفعل  عنها
 مثلة
أمرت المدرسة الطلبة بممارسةكيفية  -
 متبادلةالوضوء أمام الفصل بطريقة 
يقوم الطلبة  -
بأن يفعل كما 
المطلوب عنه 
مع  دورا بدور
 زملائه الآخرين
يستمع الطلبة  - .الخلاصة من المادة المدّرسةعبر ت -
إلى الخلاصة 
 .استماعا حيدا
بعض الأسئلة لمعرفة قدرة  المدّرسةقّدم ت -
 .الطلبة في فهم المادة هذا اليوم
يجيب الطلبة  -
بعض الأسئلة 
 .هاتالتي قّدم
 25
 
 
 
) iskelfeR(المنعكس  المدّرسةؤدي ت -
 وإعطاء الواجبات إن احتيجت
يكتب الطلبة  -
المنعكس 
) iskelfeR(
عن التعليم 
الذي 
 .يتعلمونه
المادة المدروسة في اللقاء  المدّرسةبر تخ -
الّتالي ويأمر الطلبة أن يذّكروا المادة 
 .المدروسة في بيتهم
يسمع الطلبة  -
ممّا 
 .المدّرسةتشرح
بدعاء كفارة  المدّرسةتختتمأخيرا،  -
المجلس وإلقاء السلام للدليل الخروج 
 من الفصل
يقرأ الطلبة  -
دعاءكفارةالمجل
 س ويرد السلام
بالبحث في تلك  انفسه ةالباحث تولجمع البيانات فقام
 هاوضحتسو . م 7201أكتوبر  12المدرسة في التاريخ 
 :كما في الجدول  التالي   ةبالتوقيت التجريبيالباحث
 15
 
 
 
 
 4-6الجدول 
 esnopseR lacisyhP latoTأسلوبعمال باست عليمتالجراء إ
 العملية خيالتار  اليوم اللقاء
 الخميس اللقاء الأّول
أكتوبر  12
 7201
الاختبار 
 القبلي
أكتوبر  12 الخميس اللقاء الثاني
 7201
 التعليم
 الأربعاء اللقاء الثالث
أكتوبر  51
 7201
 التعليم
 الخميس اللقاء الرابع
نوفمبر  1
 7201
الاختبار 
 البعدي
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 تهااومناقش تحليل البيانات - ب
 تحليل بيانات الاختبار -1
ختبار على الا ةالباحث تبية اعتمديبعد العملية التجر  الكلامولمعرفة قدرة الطلبة على مهارة  
 :تي نتائج اختبار الطلبة كما في الجدول الآةعرض الباحثتو . القبلي والبعدي
 4-7الجدول 
 ختبار القبلينتيجة الا
 الطلبة  رقم
 ةقطلاال خرجالم تركيبال تطبيق المفردات
 المجموع
النسبة 
٪(يةالمئو 
 )
 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2
 5،16 02                 2 لباط 2
54 
 
 
 
1 بلاط 1                 3 50 
8 بلاط 8                 22 63،75 
4 بلاط 4                 20 61،5 
5 بلاط 5                 3 50 
6 بلاط 6                 1 56،15  
7 لاطب 7                 20 61،5 
3 بلاط 3                 22 63،75 
1 لاطب 1                 22 63،75 
20 اطبل 20                 20 61،5 
22 اطبل 22                 20 61،5 
 55
 
 
 
 05 3                 12 ةلبطا 12
 05 3                 82 لبةطا 82
 5،16 02                 42 لبةطا 42
 51،65 1                 52 لبةطا 52
 5،16 02                 62 لبةطا 62
 65،51 7                 72 لبةطا 72
 57،36 22                 32 لبةطا 32
 5،16 02                 12طالبة 12
 57،36 22                01 طالبة 01
 
 65
 
 
 
 
 4-3الجدول 
 ختبار البعدىنتيجة الا
 الطلبة  رقم
 ةقطلاال خرجالم تركيبال تتطبيق المفردا
 المجموع
النسبة 
 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 )٪(يةالمئو 
 5،73 42                 2 طالب 2
 57 12                  1 طالب 1
 5،73 42                 8 طالب 8
 51،23 82                 4 طالب 4
 51،23 82                 5 طالب 5
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 51،23 82                 6 طالب 6
 5،73 42                 7 طالب 7
 57 12                 3 طالب 3
 5،73 42                 1 طالب 1
 57،81 52                 02 طالب 02
 57،81 52                 22 طالب 22
 57 12                 12 طالبة 12
 5،73 42                 82 طالبة 82
 5،73 42                 42 طالبة 42
 57 12                 52 طالبة 52
 35
 
 
 
 5،73 42                 62 طالبة 62
 5،16 02                 72 طالبة 72
 5،16 02                 32 طالبة 32
 57،81 52                 12 طالبة 12
 51،23 82                 01 طالبة 01
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 4-1الجدول 
 الاختبار القبلي والبعدينتيجة 
 نتيجة الاختبار البعدي نتيجة الاختبار القبلي الطلبة رقم
 2
 1
 8
 4
 5
 6
 7
 3
 1
 02
 22
 12
 82
 2 طالب
 1 طالب
 8 طالب
 4 طالب
 5 طالب
 6 طالب
 7 طالب
 3 طالب
 1 طالب
 02 طالب
 22 طالب
 12 طالبة
 82 طالبة
 5،16
 05
 57،36
 5،16
 05
  51،65
 5،16
 57،36
 57،36
 5،16
 5،16
 05
 05
 5،73
 57
 5،73
 51،23
 51،23
 51،23
 5،73
 57
 5،73
 57،81
 57،81
 57
 5،73
 06
 
 
 
 42
 52
 62
 72
 32
 12
 01
 42 طالبة
 52 طالبة
 62 طالبة
 72 طالبة
 32 طالبة
 12 طالبة
 01 طالبة
 5،16
 51،65
 5،16
 65،51
 57،36
 5،16
 57،36
 5،73
 57
 5،73
 5،16
 5،16
 57،81
 51،23
 26
 
 
 
 )”t“ tseT" (ت"نتيجة الاختبارين باختبار  ةلل الباحثتحو 
 :ستخدم القانون كما يليتف
    
  
    
 
 
 : البيانات  
 .الملاحظةحاصل :  ot 
متوسطة الفروق بين نتيجة المتغيرة الأولى ونتيجة DM: 
    المتغيرة الثانية، 
   
  
 
 
  
ولى والنتيجة المتغيرة نتيجة المتغيرة الأالموع الفروق بين مج:  Σ
 :طوات الآتية الخمن Dالثانية، و
 Y-X = D
 .نتيجة المتغيرة الأولىال: X
 .نتيجة المتغيرة الثانيةال: Y
 .عدد العينة: N
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 :المعياري للفروق وهو اتباع القانون التالي  أالخط:     
     
   
    
 
 
نتيجة المتغيرة الأولى النحراف لمعياري للفروق بين الاDDS : 
 :نتيجة المتغيرة الثانية، يعنيالو 
     
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 4-02الجدول 
 مجموع الفروق بين نتيجة الاختبار القبلي والبعدي
 الطلبة  رقم
الاختبار 
 القبلي
الاختبار 
 البعدي
 y-x=D
2
)=y-x(
2
 D
 2
 1
 8
 4
 2 طالب
 1 طالب
 8 طالب
 4 طالب
 5،16
 05
 57،36
 5،16
 5،73
 57
 5،73
 51،23
  -51
  -51
  -57،32
  -57،32
 516
 516
 6165،258
 6165،258
 86
 
 
 
 5
 6
 7
 3
 1
 02
 22
 12
 82
 42
 52
 62
 72
 32
 12
 01
 5 طالب
 6 طالب
 7 طالب
 3 طالب
 1 طالب
 طالب
 02
 طالب
 22
 12 طالبة
 82 طالبة
 42 طالبة
 52 طالبة
 62 طالبة
 72 طالبة
 32 طالبة
 12 طالبة
 05
  51،65
 5،16
 57،36
 57،36
 5،16
 5،16
 05
 05
 5،16
 51،65
 5،16
 65،51
 57،36
 5،16
 57،36
 51،23
 51،23
 5،73
 57
 5،73
 57،81
 57،81
 57
 5،73
 5،73
 57
 5،73
 5،16
 5،16
 57،81
 51،23
  -51،28
  -51
  -51
  -51،6
  -57،32
  -51،28
  -51،28
  -51
  -5،78
  -51
  -57،32
  -51
  -51،6
 51،6
  -51،28
  -5،12
 5165،671
 516
 516
 5160،18
 5165،258
 5165،671
 5165،671
 516
 51،6042
 516
 5165،258
 516
 5160،18
 5160،18
 5165،671
 51،652
 46
 
 
 
 01 طالبة
-51،284 - - N=  01 
   = 
= 12،76822
   1
 
في الجدول  )tseT ”t“(ت  –نظرا إلى نتيجة الاختبار  
 : السابق وجدنا البيانات الآتية
 -51،284=  )∑D(مجموع الفرق بين الاختبارين  .2
=  )∑D2(مجموع مربعات الفرق بين الاختبارين  .1
 12،76822
  01= عدد العينة  .8
المتغيرتين  النتيجتينولمعرفة دلالة المتوسط الفرق بين  
 :تبع الخطوات التاليةةت، فالباحث)DM(
   
  
 
   
51 284 
۰1
 5165 21    
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نتيجة العن الانحراف المعياري للفروق بين ةبحث الباحثتثم  
 : وهذا ما ننظره في الرموز التالي)DDS(تين المتغير 
    
   
2
 
 
  
 
 
2
  
16 11366
22
 
22 631 
 22
 
2
 
 2 2212 62    1123 512  
 1611 111 —1123 512 =
 116 26  561 326  
 
 : )DMES(عن الخطأ المعياري للفروق  ةحثابحث البتثم  
     
   
6   
  
116 26
6  22 
  
116 26
16 
 
            
116 26
523 1
 333 2 
 
 :الفرض المذكور، لمقياس الرد  هذا اعتمادا على
 66
 
 
 
-ت< الجدول -ت:مردود، إذا كان oHمقبول وaH -
 .الحساب
-ت> الجدول -ت:، إذا كان مقبولoHو مردودaH -
 .الحساب
 
ت -البيانات باختبار ةختبر الباحثتفالخطوة الأخيرة أّماو  
 :كما يلي   )ot(لملاحظةعن حاصلا
    
  
    
    
2212 62 
333 2
 
212 1     
3
 
 
 
ومن الخطوات الأخيرة يعني تحديد الدرجة الحرية  ويكون  
من درجة الحرية  ٪2و ٪5 لةالفرض الصفري على مستوى الدلا
 . في هذا البحث
 2-N = bd
 12 = 2-01 = 
وحدد مستوى  10،1يعني  ٪5فحدد مستوى الدلالة 
. 041 1يعني  )ot( الملاحظةحاصل  أّما6361 يعني ٪2الدلالة 
 76
 
 
 
) : الجدول-ت(أكبر من ) الحساب-ت(وذلك 
 63،1>041 1<10،1
-ت(متساوية أو أكبر ) الحساب-ت(إذا كانت النتيجة  
. مقبولا فرض الصفري مردودا وفرض البديلفيكون ال) الجدول
-ت(لم تبلغ إلى النتيجة ) الحساب-ت(وإذا كانت النتيجة 
 2.مردودا الفرض الصفري مقبولا وفرض البديل فيكون) الجدول
-ت(في هذا البحث أّن النتيجة  ةالباحث تفوجد 
، ولذلك أن الفرض )الجدول-ت(أكبر من النتيجة ) الحساب
الصفري مردودا وفرض البديل مقبولا، يعني 
لترقية قدرة  فعالايكون esnopseR lacisyhP latoTسلوباستعمالأب
 .على مهارة الكلامالطلبة ورفع دوافع الطلبة 
 ت استجابة الطلبةاتحليل بيان -2
 latoTسلوباستعمالأبة تحليل استجابة الطلب ويكون 
على على مهارة الكلاملترقية قدرة الطلبة esnopseR lacisyhP
 :الآتي  القانون
 
                                                          
1
 .313-213 lah ,...nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA
 36
 
 
 
  
 
 
  ٪۰۰2  
 :البيان 
 يةئو النسبة الم:  P
 الترددات:   
 مجموع الطلبة:  N
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 4-22الجدول 
 نتيجة استجابة الطلبة
 )٪(ية ئو النسبة الم )F(الترددات  البيانات رقم
 1 2 3 4 1 2 3 4
 - - 51 57 - - 5 52 ؟ تشعر أثناء التعليم بهذه الطريقة بم 2
 المدّرسةهاتستعمل ذيال سلوبالأهل  1
 في التعليم يجذبك؟
 - 5 54 05 - 2 1 02
الدرس عن المدّرسةشرحترغب في هل  8
 ؟
 - - 03 01 - - 62 4
 - - 03 01 - - 62 4عندما يطلب المعلم هل أنت سعيد  4
 07
 
 
 
 التعبير ؟ لممارسة
 استخدامهل توافق على  5
 ؟عدهفي التعليم ب االأسلوبهذ
 - - 04 06 - - 3 12
يلهمك  سلوبالأاهذاستخدام هل 6
 تعليم؟لفي ا
 02 - 04 05 1 - 3 02
يسهلك  سلوبالأاهذاستخدامهل  7
 ؟العربيةبد  تحعلى 
 - 52 56 01 - 8 82 4
 استخدامبالمقدمة   الموادتفهم هل  3
 ؟ االأسلوبهذ
 - 02 07 01 - 1 42 4
 - - 05 05 - - 02 02يساعدك سلوبالأااستخدام هذهل 1
 27
 
 
 
 :الملاحظة 
 العربية؟بتحد  العلى زيادة الثقة في   
يسهلك في  سلوبالأاهذ هل  02
 ؟مراجعة الدرس 
 - 02 05 04 - 1 02 3
 23 المجموع 
02
 1
 02 04 545 504 1 3
 2،3 ة المعدلةجدر  
،02
 1
،0
 3
،0
 1
 2 4 5،45 5،04
 )٪(النسبة المؤية  
 ٪51
 إيجابيا
 ٪5
 سلبيا
 17
 
 
 
 ).إيجابيا( ،سعيد جدا،موافق بشدة:   4
 ).إيجابيا( ،سعيد، موافق:   8
  ).سلبيا( ،سعيد، غير غير موافق:   1
 ).سلبيا( جيداسعيد، غير جيداغير موافق :  2
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طلبة  01من  أن ّ تعرف الباحثةومن الجدول السابق  
في esnopseR lacisyhP latoTأسلوبباستخدام الذين درسوا 
 :ترددات استجابتهم كما يلي  الصف الثانى
 ٪5،04: 4 -2
 ٪5،45: 8 -1
 ٪51    
 
 ٪4:  1 -8
 ٪2: 2 -4
 ٪5 
تعرف وورقة الاستجابة للطلبة البيانات السابقة منو  
 بقيمةلإيجابي للجواب ايةئو النسبةالمنتيجة  أن ّالباحثة 
، هذه ٪5 بقيمةلسلبي للجواب امن النسبة المؤية  أكثر٪51
لترقية esnopseR lacisyhPlatoTأسلوباستعمال تدل على أن
 .يجد استجابة إيجابية قدرة الطلبة على مهارة الكلام
 47
 
 
 
 
 
 تحقيق الفروض -ج
في هذا البحث فهي   ةالباحث تالفروض التي قدم أّماو 
 :كما يلي 
 
 latoTإن استعمال: يالفرض الصفر  -2
غير esnopseR lacisyhP
فعال لترقية قدرة الطلبة 
ورفع دوافع الطلبة 
 .علىمهارة الكلام
 latoTإن استعمال: الفرض البديل -1
 فعالاesnopseR lacisyhP
لترقية قدرة الطلبة ورفع 
على مهارة دوافع الطلبة 
 .الكلام
 57
 
 
 
 
 
ت  -على نتيجة اختبارةالباحث تقد حصل  
-ت(أكبر من نتيجة الجدول ) 041 1 :  )0t(الحساب-ت(
 ٪ 2 ومستواالدلالة10،1:)%5.st.tt(٪ 5 ستواالدلالةالجدولم
تدل على أّن الفرض الصفري مردود ف). 63،1:)%1.st.tt(
 latoTاستعمالفرض البديل مقبول، بمعنى أّن الوعكسه أّن 
لترقية قدرة الطلبة ورفع  فعالايكون esnopseR lacisyhP
 .على مهارة الكلامهمدوافع
 77
 
 الفصل الخامس
 الخاتمة
 نتائج البحث -أ 
 استعمالالسابقة عن  في الفصول ةالباحث تثدتحقد  
لترقية قدرة الطلبة ورفع   esnopseR lacisyhP latoT أسلوب
وفي هذا الفصل تقدم الباحثة ، دوافعهم على مهارة الكلام
 :النتائج والاقتراحات عما يتعلق بالموضوع
-ت(أكبر من النتيجة ) الحساب-ت(ّن النتيجة إ -1
 وهذه، 86،9>,49 2<2,،9: وهي، )الجدول
فرض الو  أن الفرض الصفري مردود دل علىت النتيجة
 lacisyhP latoT  سلوبأ استعمال، يعني البديل مقبول
 هملترقية قدرة الطلبة ورفع دوافع فعالايكون   esnopseR
  .على مهارة الكلام
تحليل البيانات  فياستجابة الطلبة إجابية، وهذا كما نرى  -9
 .٪92بقيمة  
 76
 
 
 المقترحات -ب 
 قتراحاتإاعتمادا على الظواهر السابقة تقدم الباحثة  
 :البحث وهي
  latoT سلوبأ عملواأن يست ينبغي للمدرسين -1
تعليمية متعّددة  بطرقه يجمعو   esnopseR lacisyhP
لأن لها آثار لترقية قدرة التربوية،  الأهداف لتحقيق
صة على اخ م اللغة العربيةفي تعل مورغبتهلبة الط
  .مهارة الكلام
ا في ونهويمارساللغة العربية وا يتعلمأن  ةبطللل ينبغي -9
هم في سهلفيدهم في المستقبل ويتل ياة اليوميةالح
  .   هاحفظ القران وفهم معن
يقدموا النقد ذين يقرؤون هذا البحث أن ل ّالينبغي  -3
ترجو الباحثة إذا وجدوا فيها خطأ أو نقصا فو . البّناء
هذه العيوب حتى يكون هذا البحث كاملا إصلاح 
.ومفيدا للباحثة والقارئين
 77
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Sekolah : MTsS Ulumul Qur’an 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII/ II 
Materi Pokok :  ؟ أضوتأ فيك 
Alokasi Waktu : 4 x 45 menit 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan 
dan keberadaannya 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni 
budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut 
pandang/teori 
 
B. Kompetensi Dasar & Indikator 
No Kompetensi Dasar Indikator 
1 3.2 Memahami lafal bunyi huruf, 
kata, frase, dan kalimat bahasa 
Arab yang berkaitan dengan: 
؟ أضوتأ فيك 
 
 
3.2.1 Melafalkan huruf, kata, frase, 
dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan dengan  فيك
؟ أضوتأ dengan intonasi dan 
makhraj yang benar 
3.2.2 Menggunakan kosakata dalam 
konteks kalimat 
 
4 4.1 Mendemonstrasikan ungkapan 
sederhana tentang  topik : 
 ؟ أضوتأ فيك dengan menggunakan 
metode TPR 
4.1.1 Menirukan contoh ungkapan 
Sederhana tentang  
 ؟ أضوتأ فيك yang telah 
2 
 
 diperdengarkan 
4.1.2 Menunjukkan hafalan  
ungkapan sederhana tentang   فيك
؟ أضوتأ 
dengan memperagakannya. 
 4.2 Menunjukkan contoh ungkapan 
sederhana untuk menyatakan dan 
merespon tentang topik 
 ؟ أضوتأ فيك  dengan 
memperhatikan perintah yang 
diberikan 
 
4.2.1 Memperagakan dan 
mengucapkan 
ungkapan  terkait teks  
tentang  
 ؟ أضوتأ فيك  baik tanpa teks 
(hafalan) atau dengan Teks 
4.2.2 Merespon teks tentang   فيك
؟ أضوتأ dengan tepat  
 4.3 Mempresentasikan berbagai 
informasi lisan sederhana 
tentang:  ؟ أضوتأ فيك  
4.3.1 Mengungkapkan kembali 
dengan bahasa sendiri, 
ungkapan- ungkapan yang 
dipelajari tentang  
 ؟ أضوتأ فيك menggunakan 
ungkapan sederhana dengan 
baik dan benar 
4.3.2 Menceritakan keseluruhan 
kesimpulan dari tema yang 
dipelajari tentang  
؟ أضوتأ فيك 
Menggunakan ungkapan sederhana 
dengan baik dan benar 
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C. Materi Pembelajaran (terlampir) 
 
D. Kegiatan Pembelajaran  
(Pertemuan pertama dan kedua) 
1. Kegiatan Awal (5  menit) : 
a. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdo’a bersama dipimpin 
oleh seorang peserta didik dengan penuh khidmat; 
b. Guru mengecek kesiapan siswa dengan mengisi lembar kehadiran  dan 
memeriksa kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran. 
c. Guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan secara komunikatif 
yang berkaitan  dengan  materi pelajaran seperti apa yang kamu lakukan 
ketika hendak shalat, apakah berwudu diwajibkan, bagaimana jika tidak ada 
air untuk berwudu, dll. 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran terkait materi ؟ أضوتأ فيك. 
e. Guru menggunakan teknik pembelajaran total physical response dalam 
mengajar. 
f. Guru menyampaikan tata cara penilaian yang digunakan dalam 
pembelajaran 
g. Guru menyampaikan informasi tentang materi yang akan disampaikan. 
 
2. Kegiatan Inti (35  menit) : 
 
a. Mengamati dengan teliti 
 Siswa mengamati ungkapan bahasa Arab yang diperdengarkan oleh guru 
di depan kelas tentang   ؟ أضوتأ فيك 
 Siswa mengamati ungkapan tentang  ؟ أضوتأ فيك melalui  alat peraga 
yang diperlihatkan 
 
b. Menanya dengan santun 
 Siswa menanyakan hal-hal yang belum dipahami dari ungkapan yang 
diperdengarkan dan tunjukkan. 
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 Siswa menanyakan hal-hal yang belum dipahami dari penjelasan guru.  
 
c. Mencoba dengan penuh semangat 
 Siswa berlatih ungkapan tentang  ؟ أضوتأ فيك dengan benar. 
 Siswa meniru ungkapan yang diperagakan yang terdapat dalam topik  
؟ أضوتأ فيك  
 Siswa mencoba memahami makna yang terdapat pada ungkapkan tentang  
؟ أضوتأ فيك 
 Siswa mencoba mengungkapkan kalimat sederhana berupa pernyataan, 
pertanyaan dan respon yang berkaitan dengan topik  ؟ أضوتأ فيك 
 Siswa mengucapkan ungkapan dengan memperagakannya tentang   فيك
؟ أضوتأ 
d. Menalar dengan terampil 
 Siswa menyusun ungkapan-ungkapan lain sesuai dengan topik 
 
e. Mengkomunikasi dengan percaya diri dan tanggungjawab 
 Setiap siswa memberikan ungkapan, baik berupa perintah maunpun 
pertanyaan dan meminta temannya untuk menjawab dan 
memperagakannya tentang  ؟ أضوتأ فيك   di depan temannya 
 Siswa lainnya akan memberikan tanggapan terhadap penampilan 
temannya didepan kelas. 
 Guru memberikan apresiasi pada siswanya. 
 
3. Kegiatan Akhir (5 menit) : 
a. Dibawah bimbingan guru, siswa memberikan kesimpulan dan ringkasan 
materi pembelajaran. 
b. Guru melakukan penilaian post-test kepada siswa. 
c. Guru bersama siswa memberikan refleksi terhadap proses pembelajaran  
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d. Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa. 
(Pertemuan ketiga  dan keempat) 
2. Kegiatan Awal (5  menit) : 
a. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdo’a bersama dipimpin 
oleh seorang peserta didik dengan penuh khidmat; 
b. Guru mengecek kesiapan siswa dengan mengisi lembar kehadiran  dan 
memeriksa kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran. 
c. Guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan secara komunikatif 
yang berkaitan  dengan  materi pelajaran seperti apa yang kamu lakukan 
ketika hendak shalat, tata cara berwudu’, bagaimana jika tidak ada air untuk 
berwudu, dll. 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran terkait materi ؟ أضوتأ فيك. 
e. Guru menggunakan teknik pembelajaran total physical response dalam 
mengajar. 
f. Guru menyampaikan tata cara penilaian yang digunakan dalam 
pembelajaran 
g. Guru menyampaikan informasi tentang materi yang akan disampaikan. 
 
3. Kegiatan Inti (35  menit) : 
 
f. Mengamati dengan teliti 
 Siswa mengamati ungkapan bahasa Arab yang diperdengarkan oleh guru 
di depan kelas tentang   ؟ أضوتأ فيك 
 Siswa mengamati ungkapan tentang  ؟ أضوتأ فيك melalui  alat peraga 
berupa gambar yang menunjukkan tata cara berwudhu’ 
 Siswa mengamati ungkapan yang diperdengarkan dan  gerak tubuh  yang 
diperlihatkan tentang ؟ أضوتأ فيك 
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g. Menanya dengan santun 
 Siswa menanyakan hal-hal yang belum dipahami dari ungkapan yang 
diperdengarkan dan tunjukkan. 
 Siswa menanyakan hal-hal yang belum dipahami dari penjelasan guru.  
 
h. Mencoba dengan penuh semangat 
 Siswa berlatih ungkapan tentang  ؟ أضوتأ فيك dengan benar. 
 Siswa meniru ungkapan yang diperagakan yang terdapat dalam topik  
؟ أضوتأ فيك  
 Siswa mencoba memahami makna yang terdapat pada ungkapkan tentang  
؟ أضوتأ فيك 
 Siswa mencoba mengungkapkan kalimat sederhana berupa pernyataan, 
pertanyaan dan respon yang berkaitan dengan topik  ؟ أضوتأ فيك 
 Siswa mengucapkan ungkapan dengan memperagakannya dengan 
anggota tubuh  tentang  ؟ أضوتأ فيك 
i. Menalar dengan terampil 
 Siswa menyusun ungkapan-ungkapan lain sesuai dengan topik 
 
j. Mengkomunikasi dengan percaya diri dan tanggungjawab 
 Setiap siswa memberikan ungkapan, baik berupa perintah maunpun 
pertanyaan dan meminta temannya untuk menjawab dan 
memperagakannya tentang  ؟ أضوتأ فيك   di depan temannya 
 Siswa lainnya akan memberikan tanggapan terhadap penampilan 
temannya didepan kelas. 
 Siswa mengucapkan dan memperagakan dengan gerak tubuh tentang 
cara- cara berwudu’ dengan tertib 
 Siswa memaparkan berbagai ungkapan dengan bahasanya sendiri tentang 
؟ أضوتأ فيك  dengan tertib 
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 Guru memberikan apresiasi pada siswanya. 
 
3. Kegiatan Akhir (5 menit) : 
a. Dibawah bimbingan guru, siswa memberikan kesimpulan dan ringkasan 
materi pembelajaran. 
b. Guru melakukan penilaian post-test kepada siswa. 
c. Guru bersama siswa memberikan refleksi terhadap proses pembelajaran  
Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa. 
 
 
        Banda Aceh,02  Okt  2017 
Mengetahui       Guru Praktek  
Wali kelas  Bahasa Arab   
 
  
______________________     ______________________ 
NIP. ...        NIM. 150202220 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN: 
Lampiran 1 : Instrumen Penilaian  
 
Kompetensi Dasar : 3.2 Memahami lafal bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan dengan: 
؟ أضوتأ فيك 
4.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang  
topik dengan mem    ؟ أضوتأ فيك  perhatikan struktur 
teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks 
 
4.2 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk 
menyatakan, menanyakan dan merespon tentang: 
 ؟ أضوتأ فيك dengan memerhatikan struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
 
4.3 Mempresentasikan berbagai informasi lisan sederhana 
tentang:  ؟ أضوتأ فيك 
TeknikPenilaian : Praktek  
Instrumen Penilaian : Lembar soal praktek dan pedoman penskoran 
   
No. Indikator Instrumen Soal Jawaban Sko
r 
1. 3.2.1 Melafalkan 
huruf, kata, 
frase, dan 
kalimat bahasa 
Arab yang 
berkaitan 
dengan dengan 
؟ أضوتأ فيك 
dengan intonasi 
dan makhraj 
yang benar 
1 . ةيتلأا تادرفلما برع
عفترم توصب! 
- قاشنتسلاا 
- راثنتسلاا 
- ةضمضلما 
2 .ين ءارقا توصب ءوضولا ة
لاع! 
3 . ءوضولا دعب ءاعدلا ءارقا
لاع توصب! 
1 .– قاشنتسلاا 
- راثنتسلاا 
- ةضمضلما 
2 . ثدلحا عفرل ءوضولا تيون
لىاعت لله اضرف رغصلاا 
3 . للها لاإ هلإ لا نأ دهشأ
 نأ دهشأو هل كيرش لا هدحو
 مهللا هلوسرو هدبع ادممح
5 
11 
11 
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واجعلني  اجعلني من التوابين
من المتطهرين واجعلني من 
 عبادك الصالحين
 nakanuggneM 2.2.3 .2
 malad atakasok
 tamilak sketnok
اجعل الجملة اللفظية من . 4
 !المفردات معينة
 غسل الوجه 
 مسح بعض الرّأس 
وهو من  غسل الوجه - .4
 فرائض الوضوء  
مسح بعض الرّأس يجب لنا  -
 عند الوضوء
 5
 1.1.4 .3
 nakisartsnomedneM
 anahredes napakgnu
 كيف أتوضأ ؟  gnatnet
 raneb nagned
 
ما هي الخطوة الأولى . 5
التي يجب عليك القيام بها 
وكيف  !عند بدء الوضوء
  !الخطوة التالية
 لناالتي يجب الخطوة الأولى . 5
التسمية عند  القيام بها هو
غسل ثم غسل الكّفين 
وبعده  المضمضة، ثم الكفين
غسل ، ثم الن ّّيةثم  الاستنشاق
غسل اليدين مع و  الوجه كله
 الرّأس مسح بعضو المرفقين 
غسل و مسح الأذنين و 
 .الّرجَلين مع الكعَبين
 51
 nakkujnuneM 1.2.4 .4
 napakgnu hotnoc
 kutnu anahredes
 nad nakataynem
 nopserem
 kipot gnatnet
الخطوات  مارسو  عبر. 6
من البداية إلى  !الوضوء
 !الأخيرة بانتظامالخطوة 
 
التسمية  هو الخطوة الأولى. 6
عند غسل الكّفين وهي من 
ومعنى التسمية . سنن الوضوء
 51
 01
 
  كيف أتوضأ ؟ 
 nagned
 nakitahrepmem
 gnay hatnirep
 nakirebid
ثم  .”بسم الله“قول نهنا أن 
، غسل الكفين ثلاث مرات
 الاستنشاقوبعده  المضمضةثم 
 نانوي بقلبنأي أن  ،الن ّّيةثم 
ثم  الوضوء عند غسل وجهك
غسل اليدين و  غسل الوجه كله
مسح بعض الرّأس و مع المرفقين 
غسل و الاخير مسح الأذنين و 
 الّرجَلين مع الكعَبين
 1.3.4 .5
isatneserpmeM
 iagabreb nak
 nasil isamrofni
 anahredes
كيف   :gnatnet
 أتوضأ ؟
لتنفيذ  كلف صديقك. 7
ماتأمر واسأله شرحا عن أمر 
 !المطلوب
 12 
 nakatirecneM 2.3.4 .6
 nahurulesek
 nalupmisek
 gnay amet irad
 irajalepid
  gnatnet
 كيف أتوضأ ؟
 nakanuggneM
 napakgnu
 anahredes
 kiab nagned
 raneb nad
اشرح ما تتذكر من كيفية . 8
 !بالختصار الوضوء
 
 فرائض الوضوء -1
 سنن الوضوء -2
 الّتّتيب من فرائض الوضوء -3
 1.تغسل وجهك مع النّية
  2  .ثم ّتغسل يديك
  3  .ثم ّتمسح بعض رأسك
 12
11 
 
4-  َعم كيلجر لسغت ّثم
ينَبعكلا. 
 
Rubrik Penilaian Maharah Kalam  
  
KRITERIA SKOR INDIKATOR 
Penggunaan Mufradat  4 Sangat tepat 
(kecocokan mufradat yang dipakai 3 Cukup tepat  
Dalam Suatu ungkapan) 2 Kurang tepat 
 1 Tidak tepat 
Penyusunan kalimat  4 Sangat sesuai  
(tertata dengan rapi dan sesuai  3 Cukup sesuai 
Dengan kaidah kebahasaan) 2 Kurang sesuai 
 1 Tidak sesuai 
Makharijul huruf  4 Sangat sesuai 
(pengucapan huruf yang benar dan  3 Cukup sesuai 
Fashih dalam suatu ungkapan) 2 Kurang  sesuai 
 1 Tidak sesuai 
Kelancaran 4 Sangat lancar 
(lancar dalam mengungkapkan  3 Cukup lancar 
Suatu ungkapan) 2 Kurang lancar 
 1 Tidak lancar 
Total score 16  
 
                       Nilai =  Skor yang diperoleh x 100   
Skor maksimum 
 21
 
  : 2 naripmaL
 narajalebmep iretaM
بسم “ومعنى التسمية هنا أن تقول . التسمية عند غسل الكّفين وهي من سنن الوضوء. 1
  .”الله
  .غسل الكفين ثلاث مرات، وهو من سنن الوضوء. 2
ث وُيَسّن ذلك ثلا. أي تحريك الماء في الفم بإدارته فيه وهي من سنن الوضوء: المضمضة. 3
 ) .مرات ويصّح مرّة واحدة
وُيَسّن ذلك . أي جعل الماء في الأنف وجذبه بالنفس وهو من سنن الوضوء: الاستنشاق. 4
 ) .ثلاث مرات ويصّح مرّة واحدة
     ومن السنَّة الاستنثار، وهو أن تخرج ما في أنفك من ماٍء وأذًى بالن َّفس 
أي عند إصابة الماء لأّول جزٍء من أي أن تنوي بقلبك الوضوء عند غسل وجهك : الن ّّية. 5
ومعنى النّية قصد . نويُت الوضوء، وهذه النّية من فرائض الوضوء: وجهك، كأن تقول مثلا ً
وتكفي النّية إن تقّدمت على غسل الوجه بقليٍل عند الإمام . الفعل بالقلب مقرونًا بأّول العمل
 ) .مالٍك رضي الله عنه
 يَع وجهك وولا ًوعرًضا، وهو من فرائض الوضوءأي أن تغسل جم: غسل الوجه كله. 6 
  . من منابت الّشعر باعتبار الغالب إلى الّذقن: وحّد الوجه وولا ً
من الأذن إلى الأذن، فلا تدخل الأذنان في الوجه، ولا يجب غسلهما إنما : وحّد الوجه عرًضا
 ) .الذي يجب غسله ما بينهما
هو مجتمع عظمي الّساعد : ض الوضوء، والمرفقوهو من فرائ: غسل اليدين مع المرفقين. 7 
  وُيستحّب أن تبدأ باليمنى ثم ّباليسرى ثلاث مرّات، ويصّح مرّة واحدة. والَعُضد
 31
 
وهو من فرائض الوضوء، وهذا المسح يشتّط أن يكون في حّد الرأس : مسح بعض الرّأس. 8
  .وهو من منبت الشعر إلى النقرة
  . سنن الوضوءوهذا المسح من : ذنينمسح الأ. 9 
 11. وهو من فرائض الوضوء: غسل الّرجَلين مع الكعَبين .
  واحدة، ويستحبُّ أن تبدأ باليمنى ويسّن الغسل ثلاث مرّاٍت ويجوز مرّة 
  .هما العظمان الّناتئان عند مفصل الّساق والقدم: والكعبان
 
 : :أي ترتيب الفروض بأن: الّتّتيب 
 1.تغسل وجهك مع النّية
  2  . يديكثم ّتغسل 
  3  .ثم ّتمسح بعض رأسك
  4  .ثم ّتغسل رجليك مَع الكعَبين
 وهذا الّتّتيب من فرائض الوضوء
 
 : المفردات  -
 كعبان  -كعب         أذنان –أذن    وجة  كّفان  –كّف 
 مرفقان -مرفق  يدان –يد   المضمضة
 رجلان –رجل    رأس  الاستنشاق
 41
 
 :العبارات  -
 !اغسل كفيك 
 !مضمض بفمك 
 !نفكأاستنشق الماء إلى  
 !في قلبك ونا 
 !اغسل وجهك 
 !مرفقيك إلىاغسل يديك  
 !امسح بعض رأسك 
 !امسح أذنيك 
 !كعبيك  إلىاغسل رجليك  
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Lampiran 3 
Angket siswa 
1. Bagaimanakah perasaanmu selama mengikuti pembelajaran dengan cara ini! 
a. Senang 
b. Sangat senang 
c. Tidak senang 
d. Sangat tidak senang 
e. ... 
3. Apakah cara yang digunakan guru dalam pembelajaran ini menarik? 
a. Menarik 
b. Sangat menarik 
c. Tidak menarik 
d. Sangat tidak menarik 
e. ... 
4. Ketika guru menyampaikan pelajaran, apakah anda senang memperhatikannya? 
a. Senang 
b. Sangat senang  
c. Tidak senang 
d. Sangat tidak senang 
e. ...
5. Ketika guru meminta untuk memperagakan ungkapan yang disampaikan, adakah 
kamu senang? 
a. Senang 
b. Sangat senang 
c. Tidak senang 
d. Sangat tidak senang 
e. ... 
6. Apakah kamu setuju pembelajaran dengan cara ini dipergunakan untuk kedepan? 
a. Setuju 
b. Sangat setuju 
c. Tidak setuju 
d. Sangat tidak setuju 
e. ... 
7. Apakah pembelajaran dengan cara ini membuatmu bersemangat dalam belajar? 
a. Bersemangat 
b. Sangat bersemangat 
c. Tidak bersemangat 
d. Sangat tidak bersemangat 
e. ... 
8. Apakah pembelajaran dengan cara ini memudahkanmu dalam berbicara? 
a. Memudahkan 
b. Sangat memudahkan  
c. Tidak memudahkan 
d. Sangat tidak memudahkan 
e. ...
9. Apakah pembelajaran dengan cara ini kamu dapat memahami materi yang diberikan? 
a. Paham 
b. Sangat paham 
c. Tidak paham 
d. Sangat tidak paham 
e. ... 
10. Apakah pembelajaran dengan cara ini membuatmu lebih percaya diri dalam 
berbicara? 
a. Percaya diri 
b. Sangat percaya diri 
c. Tidak percaya diri 
d. Sangat tidak percaya diri 
e. ... 
11. Apakah pembelajaran dengan cara ini membuatmu menginggat pembelajaran lebih 
lama? 
a. Ingat 
b. Sangat ingat 
c. Tidak ingat 
d. Sangat tidak ingat 
e. ... 
 
 الأسئلة للإختبار قبلي و بعدي
 !عبر المفردات الأتية بصوت مرتفع. 1
 الاستنشاق -
 الاستنثار -
 المضمضة -
 !اقراء نية الوضوء بصوت عال. 2
 !اقراء الدعاء بعد الوضوء بصوت عال. 3
 !اجعل الجملة اللفظية من المفردات معينة. 4
 غسل الوجه 
 مسح بعض الرّأس 
وكيف الخطوة  !التي يجب عليك القيام بها عند بدء الوضوءما هي الخطوة الأولى . 5
 !التالية
 !من البداية إلى الخطوة الأخيرة بانتظام !عبر ومارس الخطوات الوضوء. 6
 !لتنفيذ ماتأمر واسأله شرحا عن أمر المطلوب كلف صديقك. 7
 !اشرح ما تتذكر من كيفية الوضوء بالختصار. 8
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